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W
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MRSS NUMBER
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5ERIRL 35
FILE i
INDEX 1
5CRNS 305
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INT 1
DRY 945
HOUR 5
MIN 5
SEC 49
MSEC 587
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-9
10
W
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W -la
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Z
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FILE 1
INDEX 1
SCRN5 905
SCRN 56
INT £
DRY 945
HOUR 5
MIN 5
: SEC 48
MSEC 694
PRERMP 297
50 SOURCE 92£
-g
10
W
rr
W -1_
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Z
Z10
W
O_
Z1_12
0
-I_
18
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STEP NUMBER
200 158 100 5B
SUMS
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14
SERIAL 35
FILE 1
INDEX 1
SCANS 38S
SCRN 53
INT £
£RY 94S
HOUR 5
MIN 5
SEC 33
MSEC 583
PRERMP £97
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Z
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W
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MASS NUMBER
SUMS
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FILE I
INDEX 1
SCANS 385
SCRN 54
INT 4
DAY 945
HOUR 5
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SEC 38
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SEC £9
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SEC 28
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FILE 1
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FILE 1
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INT 3
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FILE 1
INBEX 1
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FILE I
INDEX 1
SCANS 305
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INT 1
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SEC 43
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.
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FILE 1
INDEX 1
SCANS 305
SCAN 32
INT 2
DRY 34S
HOUR 5
MIN 3
SEC 48
MSEC 676
PREAMP 287
IS IB 2@ 22 2B3B32 3S 4@ 44 5@ SOURCE 32_
MASS NUMBER
-9
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FILE 1
INBEX 1
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SCRN 29
[NT 9
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SEC 33
MSEC _74
PREAMP 296
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FILE 1
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FILE I
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